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ABSTRACT
Kusta merupakan penyakit menular menahun dengan angka kejadian yang
masih tinggi di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan
program pengobatan kusta adalah kepatuhan petugas dalam melaksanakan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kusta. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui hubungan antara kepatuhan petugas pelayanan kesehatan dalam
melakukan pelayanan dengan tingkat keberhasilan program pengobatan penyakit
kusta di Rumah Sakit Kusta Lau Simomo Kabanjahe, Medan.Penelitian
menggunakan metodeobservational analitikdenganrancangancross sectional. Hasil
pengamatan akan dianalisa menggunakan ujiChi Square.Data hasil penelitian
menunjukkan dari 11,6% petugas patuh diperoleh 40% responden mengalami
keberhasilan pengobatan kusta, dan 60% responden mengalami ketidakberhasilan
pengobatan. Sedangkan 88,4% petugas tidak patuh menunjukkan 2,6% responden
mengalami keberhasilan pengobatan kusta dan 97,4% responden mengalami
ketidakberhasilan pengobatan.Berdasarkan hasil statistik terdapat hubungan
signifikan(p=0.002) antara kepatuhan petugas pelayanan kesehatan dengan tingkat
keberhasilan program pengobatan penyakit kusta. Kesimpulan penelitian ini
adalah bahwa kepatuhan petugas pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap
tingkat keberhasilan program pengobatan penyakit kusta di Rumah Sakit Kusta
Lau Simomo Kabanjahe, Medan.
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